






































それぞれ、“卜C2"(または “卜SOLりおよび “卜σず (または “卜MSL")とする (`MSL"は
多領域論理manyいsorted logicに由来する)。このとき、卜C2は卜StSの真部分集合である。そこで、
妥当性の条件を厳しくして卜C2に対する適切な意味論を与えるために、われわれは以下において、












































定義により、任意の標準構造はフレー ムである。・ЦO。 さらに、フレー ムの定義のliiJにより、その
n項関係宇宙An力＼An⊆?AnかっAn≠?Anでぁるような、そういうフレー ムЯ=<ム<An為≧1,
<Ctt cc OPERCONS> を取ると、これは、全フレー ムのクラスアのメンバーではあるが、標準構造
のクラスS.Sのメンバ でーはない。・l②。よって、①、②より、標準構造のクラスは、フレー ムのク
















第二階フレー ムЙ∈ス および<え 傍ヽSAT 9である割り当てlassを田nentl Mがあるとき、
く鬼 h傍はりのフレー ム・モデルである、と言う。これは、一つの式に対するフレー ム・モデル
である力＼式の集合に対してもフレー ム・モデルという言葉を使う。すなわち、「 が式の集合であり、くぇ ?併 がγ∈「





と書いて、9がすべてのフレームのクラス ア における、式の集合「 のフレーム帰結
Kframe‐cOnsequencOであることを表示する。その意味は、P中のすべての式のフレー ム・モデルが、
式。のフレー ム・モデルでもある、ということである。
























式ゅがフレー ム充足可能である 徹ame‐sati?able)のは、ψのフレー ム。モデルが存在すると




















式 (★)は、標準構造では充足不可能である。                  Q.E.D.
1.2.6フレー ムにおける同値性と同一性




















































フレー ム2において偽となる。                           Q.EoD.
こうして、フレー ム意味論は、SOLの言十算体系C2には相応しくないこと力半J明した。
1.4フレー ムにおける同一性の定義不可能性
われわれは、標準構造においては、式i V XKX率⇔ yJによって、同一性:xyを表現できた。
しかし、フレー ムにおいては、同一性を第二階の式で定義することができない。そのことは、以下
のようなフレー ム刀および解釈rく塊凸傍を考えることによって、理解できる。その解釈rは、式 :
V XKXx<⇔冷)のフレー ム。モデルではある力＼r①≠roとなる解釈である。実際、フレー ム兜
の個体宇宙Aと1項関係宇宙Alを、
A(1,2,3}、 Al={②,(1,2,3,》
































































浄 { 1々,…,vnI∈Al×…×Ah:兜Ⅳ¨特itt SATけ











浄 憮ul,…,ulIB∈Akl X…×A臨:刀卜1蜘町l lllaVl¨ヤ喝l mi3SATtpJ




任意の刀 において、関係宇宙嵐 の中に予め含まれているすべてのn項関係カシ ラヾメータ表示で
定義可能である。しかし、すべての可能な関係が (一つの)フレームの宇宙に含まれているとはか
ぎらない。
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|    その構造中に含まれる関係の存在を主張する表現であるすべての包括文が、兜で真である、という
|    ことである。これは、上の証明の逆を辿ることで実行できる。そこで、まず、任意の包括文 :
[V][ヨXnv xl…llKXllxl・・ ll⇔硼
|    を取る (ここで、HEE③=徹1,…,れ,vl,…Vm})O仮定により、Яは定義可能な閉包条件によって
'    定義された一般構造であるから、任意の個体Й]…,vmに対して、






なる?が存在する。すなわち、卜 <ぇM則¨?l¨41…xn Ⅵ…vln>は[VIヨXnV xl…xnKXnxl・・・

























が成り立つことが容易に示せるQOo                       Q.E.D。
































































が導かれる。                                      Q.E.D.








































160                田畑博敏 :第二階論理の非標準モデル
1      冊|      はRの単元集合である。
3.1.1上のフ項目の下での閉包(closure)
|       えを第二階のフレー ム、REL(刀を兄の宇宙上でのすべての関係のクラスとする。すべてのD⊆
I       REL骸)に文寸して、
Dが7項目に関して閉じている
⇔すべての基本関係がDにふくまれ、Dがすべての基本演算の下で閉じている、





















































































A2={ ・… 僚0,0>,<1,1>,<1,0球 … }
とする。このとき、
佳x,″∈A2:rXXyy sATV Z2(V z z2zz―x_vl)=焦0,0>,<1,1>,<1,0丹
















(17)解釈r=<兜M xlX¨nxl計を、身キ1…mlxl担dまたは分 lxl,…x迅と略言己する。田畑 12001]p.147
参員R。
(181任意の標準構造兜=<A,<嵐>n≧1,<CЯ>c∈oPttcoNS>を取る。」4は特にÅ=TAllとなるフ
レー ムである (フレー ムの定義 1,1.1による)。 しかも、この構造では包括文が妥当になるから、
一般構造の第一の定義 (2.1.1)により、兄は一般構造である。よって、S,S⊆9びである。また、
任意の一般構造は (一般構造の定義2.1,11こより)特殊なフレー ムであるから、9辰アである。
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(1働③については以下のようにして示すことができる。兜∈
“
とする。いま、えが「 のモデル (つまりЯが「 中のす
べての式のモデル)であるとする…(イ)。 9長アであるから、Я∈アである。






















×R=|<X,ul,・・・札 >∈嵐 ×Al×…・×AinttRl11¨甑Rul.…詞SATCRul…un)|と表せる。(の置換 ユは、
PERllRl=|<vll,vl,~,Vll■>∈Al×…×A正ジむr ェゝ司 SATIRvl・・・ヽ瀞 |と表せる。lel置換 2は、
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